







































1.期間:2007 年 7 月 23 日~1O月 13 日
2. 対象:インフォームド・コンセントを得た C

































は、 1~3年目は 6 人 (32%) 、 4~6年目は 5 人



















































































表 1 エンゼルケアで特に気をつけていること 複数回答 (n=19)
カァゴリー 勉強会前〈人) 免主5愈重量径をu、〉
技術 面 処置を迅速に行う t o 
患者の身体の変化に注意する 1 1 
その人らしいメイクに仕上げる 1 1 
口や目が閉じるように注意する 1 3 
点滴や気管内チューフなどをお別れの時聞の前に外す 3 o 
患者をきれいな身体、顧にしあげる 5 7 
言十 12 12 
精神 田 患者のお見送りまで、笑い声を慎む 5 O 
患者が生きていたと時と同じ関わり 5 7 
家族の思いが叶えられるようにする 6 2 
最期まで人として接する 6 8 
患者家族にねぎらいの言葉をかける 9 7 
患者に越えかけ 9 10 
自分たちも最期の時間を共に過ごす 2 1 
家族の気持ちを考え、時間をおきケアに入る 3 9 
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